




















































































































































































































誰から誰へ 意　図 媒体 形態 相手に生じた変化




教師から青年達へ グル プー作り 
音源探し




教師から青年達へ 始まりを伝える 言葉 指示 音で受け入れる
教師から青年達へ 終止を伝える 言葉 指示 音で応答
教師から青年達へ 音を鳴らす行為の
意識化
言葉 質問 言葉で応答 
各自ばらばらの曲
表2．教師を介在してグル プーの青年同士のコミュニケーション
誰から誰へ 意　図 媒体 形態 相手に生じた変化
教師から梅男と正へ 楽器を鳴らそう 動作 呈示 2人は動作で受け入れる
教師から青年達へ イメー ジを持たせる 言葉 質問 直江がお話を作って応答
教師から直江へ イメー ジを持たせる 言葉 質問 直江はイメージを伝える

















































































誰から誰へ 意　図 媒体 形態 相手に生じた変化

















教師から青年へ 絵に曲を付けよう 言葉 提案 妙子と美江が受け入れ
直江は困惑
妙子から仲間へ 始まりを伝える 言葉 呈示 直江→美江→誠二が受
け入れる
妙子から仲間へ 終止を伝える 動作 呈示 応答なし
妙子から誠二 終止を伝える 動作 呈示 誠二が音で応答
妙子から美絵へ 終止を伝える 動作 呈示 応答なし
誠二から仲間へ 終止を伝える 音 呈示 美江が音で応答→直江
が音で応答



































































誰から誰へ 意　図 媒体 形態 相手に生じた変化
直江から仲間へ リズムを伝える 音 呈示 美江と妙子がリズムを合
わせる
美絵から仲間へ 終止を伝える 音 呈示 直江がリズム模倣で受け
入れる







誰から誰へ 意　図 媒体 形態 相手に生じた変化
教師から青年達へ 記憶を呼び覚ます 言葉 質問 直江が言葉で応答
教師から青年達へ 演じ方を知らせる 言葉 質問 友之が動作で応答
教師から青年達へ 演じ方を知らせる 言葉 依頼 音で応答
美江から音グルー
プへ
イメージを伝える 言葉 依頼 教師が伝える→直江が
言葉で応答


















































































誰から誰へ 意　図 媒体 形態 相手に生じた変化
教師から青年達へ イメー ジを持たせる 言葉 質問 直江がお話を作って応答
教師から青年達へ イメージの共有 言葉 尋ねる 美絵と誠二が動作で応答




直江から誠二へ イメージを伝える 言葉 指示 誠二が音で応答→直江・
美絵も音で応答→梅男
が音で応答
誠二から仲間へ イメージを知らせる 音 呈示 直江と美絵が音で応答
直江から誠二へ イメージを知らせる 言葉 指示 誠二が音で受け入れる
→直江と美絵も音で応答
直江から美江に イメージを伝える 言葉 指示 美絵が音で応答
直江から誠二へ イメージを伝える 言葉 指示 誠二が音で受け入れる
























































































































































Formation of Communication in Music-Making by Youths with Intellectual Disabilities 
― Through an Analysis of the Class “Let’s make Music to Picture Book” ―
Michiko SHIMODE
Tokyo University and Graduate School of Social Welfare  (Isesaki Campus), 
2020-1 San O-cho, Isesaki City, Gunma 372-0831 Japan
Abstract : The purpose of this study is to clarify the development process and conditions to form communication between 
youths in music-making. For this purpose, a teacher at a senior high school for intellectually disabled youths implemented 
and planned a music making lesson for groups of 4 or 5 youths. I analyzed the following points: 1. Who worked with 
whom? 2. What were their objectives? 3. Through which media did they use? 4. How did he/she work with the others? 
5. How did the other member’s reaction to change? Their communication developed from no communication at first to 
communication via the teacher. Then they independently imitated other youths. Next, they matched rhythms and dynamics 
with each other and finally, combined their image together into a story. The research led to the findings on how to form 
communication. Youths could recognize a community, listen to the musical sound, make their own musical image, share 
their musical image, express their image through sound and movement. The most important finding was that youths could 
join their image into a story.
（Reprint request should be sent to Michiko Shimode）
Key words :  Music making, Analysis of music activity, Intellectual disability, Communication

